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Power o f Forgiveness 
I a m very a t t r a c t e d to the d i g n i f i e d 
l ifestyle o f o u r A m i s h b r e t h r e n , 
are you? I a d m i r e t h e i r focus, 
d i s c i p l i n e , r e s t r a i n t a n d s p i r i t u a l s t r e n g t h . 
I a m g l a d they are a m o n g us, i n p o c k e t s 
o f c o u n t r y s i d e w h e r e signs a l o n g the roads 
w a r n : C a u t i o n , S l o w - M o v i n g V e h i c l e s . 
T h a t m e a n s buggies , h o r s e - d r a w n a n d filled 
w i t h p e o p l e , r e a l p e o p l e i n b l a c k a n d w h i t e dress, 
straw hats o r b o n n e t s o n h e a d s s o m e t i m e s b e a r d e d . 
I a m g l a d C o r p o r a t e C a n a d a a n d T h e G l o b a l V i l l a g e 
have n o t p u l l e d a l l the d o l p h i n s a n d p e o p l e u p 
i n t h e i r nets. 
* * * 
C a l l o w y o u t h s f r o m f a m i l i e s l i k e o u r s w i t h n o 
e q u i v a l e n t m o r a l values t h r e w a f u l l b e e r b o t t l e 
i n t o o n e o f these buggies n e a r M i l v e r t o n 
as they passed it i n the o p p o s i t e d i r e c t i o n : 
b u g g y c o r n i n g f r o m c h u r c h a n d h e a d i n g h o m e , 
car g o i n g s t ra ight to rust a n d hel lery . T h e b o t t l e 
s truck M a r y K u e p f e r s tra ight i n h e r face, e x p l o d i n g 
l i k e a g r e n a d e a m o n g smi les a n d d i m p l e s . 
S h e was t a k e n by b u g g y to the h o s p i t a l 
w h e r e 5 6 stitches sewed u p the h o r r o r . 
I n the p a p e r , h e r p h o t o g r a p h e d face d i d n o t l o o k 
l i k e that o f a twenty-year-old w o m a n ; it l o o k e d 
l i k e the H a l l o w e ' e n m a s k o f a m o n s t e r , b u t 
b e h i n d the t h r e a d - d a r k stitches she s m i l e d . 
A n d w h e n i n t e r v i e w e d , she t o l d the i n c r e d u l o u s 
r e p o r t e r that she forgave h e r attackers, j u s t 
as she h a d b e e n t a u g h t to t u r n h e r c h e e k . 
T h e A m i s h carry n o m e d i c a l i n s u r a n c e , so 
a f u n d was s tar ted u p a n d m o n e y f l o w e d 
i n i n r e s p o n s e , n o t j u s t to h e r p a i n , 
b u t m a i n l y that forgiveness she c o n t a i n e d . 
W e were so h a p p y she d i d n ' t b l a m e us. 
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